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Editorial 
 
 
La actividad académica, durante el segundo semestre 2011, ha girado entorno a  la 
restructuración de los programas educativos con el fin de coordinar las movilizaciones 
estudiantiles – sociales, que demandan la restructuración del sistema educacional 
nacional;  con los compromisos curriculares del año. 
 
Durante este mismo periodo, los terapeutas ocupacionales  nos hemos reunidos a nivel 
latinoamericano  en dos grandes eventos  regionales: en Septiembre, el  Octavo 
Congreso Argentino de Terapia Ocupacional, celebrado en la ciudad de la Plata 
(Argentina) y en Octubre, el Noveno Congreso Latinoamericano de Terapia 
Ocupacional efectuado en  San Pablo (Brasil). Ambos encuentros ponen de relieve, el 
estado actual del desarrollo disciplinario. Las investigaciones científicas, 
sistematizaciones de la práctica clínica y reflexiones de las actividades profesionales se 
constituyen como claras expresiones de las acciones que reúnen el interés  de los 
terapeutas ocupacionales. 
 
La tarea de fundamentar  Terapia Ocupacional en el desarrollo de un conocimiento 
coherente que vincule todos los intereses de la disciplina  en la actualidad,  y que 
identifique la evolución de la práctica profesional en latinoamérica; necesita el interés 
de compartir las historias locales; y este compartir, de da plenamente  en encuentros 
masivos como los realizados. 
 
Construir un cuerpo de conocimientos propios e identitario de la terapia ocupacional 
latina, resulta una difícil tarea. Visualizar la profundidad del impacto del conocimiento 
foráneo en el desarrollo de las ciencias es casi imposible. Lo propio de la creación 
intelectual latinoamericana es bastante más perceptible en el desarrollo literario y con 
mayor precisión en la expresión poética; pero la ciencia, como tal, tiene un carácter 
global que dificulta establecer sus límites o propiedades 
 
En efecto, el discurso oficial de las elites científicas latinoamericanas,  ha buscado, 
tradicionalmente asimilar el sistema eurocéntrico a las prácticas tecnocientíficas en las 
comunidades del continente  sureño. Hoy, afortunadamente, se valida con mayor 
precisión la contextualización de ellos, para cada lugar de aplicación concreta.  
 
La tendencia manifestada en los trabajos presentados, muestran la vinculación de los 
terapeutas ocupacionales a diferentes equipos disciplinarios, donde se integra al equipo 
de variadas profesiones afines, y la búsqueda de recursos terapéuticos desde las mismas 
comunidades locales.  
 
La necesidad de fundamentar nuestra disciplina y presentarla al mundo con acento 
identificado en las características de su desarrollo latinoamericano, es tan real como la 
necesidad de su ejercicio profesional en nuestras poblaciones. Sin embargo, el interés 
por teorizar, corre el riesgo muchas veces, de alejar la disciplina de su significación 
pragmática. La riqueza de nuestro conocimiento está en la experiencia con las personas; 
desde dónde generamos una identidad propia y nueva; la atracción por pensar que la 
reflexión profesional debe usar las conceptualizaciones filosóficas tradicionales la 
enriquece pero,  quedarse en el ejercicio especulativo de la “madre de las ciencias”,  
solo se remitiría a conformar una “filosofía particular”, interesante;  pero, poco asible 
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para el terapeuta ocupacional que tiene que vérselas día a día en las trincheras del 
quehacer profesional. Porque el paradigma ocupacional, según la experiencia que he 
acumulado, no es filosófico, sino ético. 
 
Aportando a la meta de ir conformando la identificación del conocimiento regional, la 
presente edición de la RECHTO (aportando,  por primera vez, dos ejemplares en el 
año), les entrega los siguientes artículos: 
 
 
• Programa de seguimiento de pacientes psicóticos externados del servicio de 
salud mental del H.I.G.A. Evita Lanús.  Resultados provisorios. 
 
• Relación entre autoeficacia, autoestima, asertividad, y rendimiento académico, 
en estudiantes que ingresaron a terapia ocupacional, el año 2010 
 
• Impacto de intervención temprana a cuidadores de pacientes secuelados de un 
accidente cerebro vascular.  Estudio piloto. 
 
• Reflexiones en torno al razonamiento bioético en cuidados paliativos 
 
• Condiciones ambientales en el sistema de bibliotecas publicas de la 
municipalidad del partido de general Pueyrredón (Buenos Aires- Argentina) : 
estudio de las condiciones del medio ambiente  y de los factores de riesgo, y su 
percepción por parte de los trabajadores durante el periodo  2008-2009. 
 
• Rutina para la conciliación del sueño en los primeros años de vida: primera 
aproximación teórica desde una perspectiva de ciencia de la ocupación 
 
• Desempeño ocupacional escolar de jóvenes con síndrome de asperger que 
asisten al sistema de educación regular. 
 
• La filosofía de la ocupación humana y el paradigma social de la ocupación.  
      Algunas reflexiones y propuestas sobre epistemologías actuales en terapia    
ocupacional y ciencias de la ocupación. 
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